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KESIMPlJLAN DAN SARAN 

4.1 Kcsim pu 13 n 
HasH pengamatan di Japangan dan pembahasan mengenai kejadian 
endometritis pada sapi perah di Peternakan PT. Tunas Jaya Raya Abadi Pace, 
N'ganJlIk, ITHlka dapal diambil kcsimpllian : 
1. 	 Faktor pcnyebab kasus end()melrltis di Peternakan PT. Tunas Jaya 
Raya !\badi, Pace - Nganjuk dischahkan oleh kelanjllian dari kcJahiran 
yang tidak normal, rcrlukaan uterus yang disebahkan olch alai yang 
digunakan untuk mcnolong kesulitan melahirkan. Pada umumnya 
endometritis tcrjadi pada sapi betina pasca melahirkan. 
2. 	 Kasus endometritis pada sapi perah di Peternakan PT. Tunas Jaya 
Raya Abadi, Pace - Nganjuk berpengaruh pada fertilitas dan produksi 
SliSU. 
3. 	 Penanganan dan pengobatan terhadap kasus endometritis yang dilakukan 
di petemakan ini adalah dengan pemberian langsung preparat antibiotika 
sebanyak 2 bolus dan Sulfa 20 ml secara inlraulerine dan setelah itu 
terkadang diberi vitamin B complek atau vitamin HI scbanyak 101111 
seeara intramllsklliar. 
4.2 	Saran 
Berdasarkan pcngalaman PKI" schuml di retcrnakan PT. Tunas Jaya 
Raya Abadi, maka darat dikcmukakan saran schagai berikut : 
1. 	 Untuk kontrol keschatan ternak sebaiknya !chih ditingkatkan yaitu dengan 
scgcra mclaporkan kc pctugas kesehatan apabila ada kesehatan ternak 
yang tcrganggll. 
Mcmperbaiki manaJcmen kandang terutama tempat pakan dan minum 
Scbaiknya tcmpat lersebut diselldlrikall sehillgga Illempermudah lIllluk 
kontrol pakan liap dor. 
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3. 	 Sapi yang produksi susunya tinggi dan rendah sebaiknya dipisahkan. 
4. 	 Sebaiknya lcbih dipcrhatikan mcngcnai catatan (recording) pada tiap­
hap Icrnak karcnu hal illl s:lllga1 Il1clllmjang program ta1a laks;mu yang 
lebih baik. 
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